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ES.tr.-.'- "'
VOLUME 5.
IF
HOt kSSJOSA 1 OA HTS.
this nri rr?lrK.TtrtiaiM V
BVESTÍSaS: In,. .Uu" """"
WILLIAM S. fíi'JX,
Cocnski.or at Lam,
Lincoln Kew Mexico
I;fi:l(n Ff, x. Jin
ill, Cl.ANCT. t
JuMNy. COCK ) LlllCtflll. M
f!na, TfiaraUa, Chaw & CickeH
Attoknkvr fe Oounskli.oks at Law
ffil. II. CUILDKBI AHiuqiKTHUi;.
C. L'.JH'Kii), Socarre
CuíIJts, & Jarkson,
ATTORNEYS AT LAW,
Albuquerque and Socorro.' 2?. Jf.
fT Will uractlf-i- in Lincoln Countv.
W. F. PLAN (J II A lib,
f. ft. MIS2UL BErtTYSl'-VEVi- S,
AS
HotarT Public.
IYIIITKOAKH. fJ- - .
ir. n. pattk'rs on,
ATTORN li Y AT LAW
8 A NT A FE N- - M- -
Will pra:tn;e in Linenln I sunty op
ml attention Ki-- pmclii - the
and local Land(iu.iernl s Oilice,
Itlcb
John Y. fwitt'
ATTORNEY-A- T LAW.
LINCOLN COUKTYWHIT:- - AK
Nkw Mkxico.
Jolt SloHurohT,
limn Csitrscl.r.
illTK OAIÍS, N. 11.
Will operate rin Lincoln and
Socorro Counties.
.:.iv bi- - left ni thtseffice
'Vi lUH'.ioaisvii.i.i;
LINCOLN, N. M.
W I p r .1 t ioeji ii all i h ci u rwjufl le Terri tory
C U Ii I S . E ii M K ,
PIli'PKIBTOK
peoples 3ar2iet
WHITE OAKS. X. M.
Knl nef. Mut tu and 1'oiU always on
i uoi. tVuj;e. Head l in.'CM' "a J'ickludTonus Cuh. fricc low.
Hai Clor. i runrl MU amd Whit
Onli At.
W ii ITE OA KS. . .. N". M
K D E. B IIELL ,
ilia! Male inl Uídíq; Agent,
Wkiti Oak, N. M.
- ; r .f Mi tv.i i'"
P,,nl I'.n.ovil ro'l'vliiiiif
v7 C Mi ivNM.n.
O.SttZm tt.tt'TY H1YF.Y8IÍ.
--- !!
TNoi rtrv Public
W.i' fl tU. S Will1'
íiavkToük
Job pannraG
poSK AT
TUF. I FADER .
INCOLN
levted to te Beat iulrolB of Lincoln Canaty and tlie of Its
jf
Sitnrdaj. arch 26. 1SS7.
Wx. CT, XIAltor ,tm Piepiletci
F.ntereil m the TnsI Office at Whit
Oiiks. N M..nsernd clnsmtttT.
TiikOihcaoo Wkkki.y News, and
j Lincoln Cm. I.kadkk, 1 year $2.75.
LN SATIATE GREED.
Slaucrlitcr anil liin oompaJrcs
wore quite remiss last winter in
nnt taking ailvonfapra of the ppor
timity fa Jirovitied
them, f t'ortniilating law and se-
miring it's passage, providing for
the fhootinir of all po(r. impecu-
nious Tel lows who had the temerity
to come to this Territory and settle
down. They come hither, locate
milling claims, which prove valua-
ble, dig wells which produce water,
ami in other ways, force wealthy,
uohl spoon, (spooney) gentlemen (Í)
to resort to law to prevent en-
croachments of the vulgar herd,
the building lip of plebians to the
pla.ie of patricians, and the raising
of brats to educational and intel-
lectual positions. Yes, they Jost
the opportunity et their life-time- s.
Eut if, through false svmpafhy,
or sickly thev
were restrained (irn such harsh
measures, they certainly could and
should have had a law p;--.e- d pro-
hibiting the poor from praying
night and morning to God, and
compelling them. n iluir knees,
to thank their rich j::ghbors tr
savhg their lives, and allowing
them t live by the sweat of their
brows in New Mexico under thr
canopy which covers rich and poor
ii ...... iaune, a eaiioiiy stuudeij with moreiwt-- n
and brighter stars than any ever the
which Old Sol and Miss Oynihia
Legal thieves and their j " ' .
should be protected, and thu- - ;.r !:
who have not sense enough to! ,
join a church and steal by the Ii h.I;
.;uk:r
should not bo permitted to
bread, save as it lulls from Dives'
table.
When will the possessor of
wealtn, or even wt a competence
cease being insatiable in his tie
sires When will he eonced the
fact that he is pot more exempt
from death's draft than the poor
man, and that the devil will be the
mustering in officer of all win. on
earth did not hold his hmriest
neighbor as a brother, and tnat
him as such ? A few short years
at uioht. and mines nr other prop
erty will be represented by owners
who e;m neither see nor feel, and
whose only earthly po:
will b'the ln.les in the ground,
I wh-ch- , with tie, worms, liay will
habit.
The tenor of ,8 article is :tii-jer-
in it's animus. We aim javo-- j
lins ut no one man, but those who
reel mat it IPs them can wear it..
and when it wears ut wo will fur
nisb them another suit with but-
tons of brighter, more imposing
ust 21 more than all the I'resi
louts bwginuing with Washington
and closing with Arthur. 122 ot
bills granting small sums to pay
poor broken down Union soldiers,
who lost their health in saving
oar country from overthrow and
rtin at I lie bunds of tlin Solid
S;i!:;;i.
County
Development HcHonrees.
Lineóla Count Leader.
opportunely
scntimentulism,
WHITE OAKS. LINCOLN COUNTY. N. 31.. SATUKPAY MARCH 20, 1887.
T1IK AGE WE LIVE IN.
There has always been, and
ever will be, grumblers, constitu-
tional sure-head- whdtujoy good
health in exact proportion to thei
supply of m itter provided them to
grumble over and at. They ad-
mire nothing in Nature. Art dis-
gusts thci'.i. No cloud hovering
over the business or social circle
) i : 1 sil ver lining to their vision.
They are forever contrasting the
past with the present, and drawing
conclusions favorable to the form-
er, and prejudicial to the latter.
They were born too late denied
the satisfaction of mingling in the
flesh with those who are now dead.
Get into conversation with one
of those old fogies upon polities,
if you please, and he will tell you
that there are no such minds now
extant as those which scintillated
in the Senate Chamber and Uwuso
ot Represent ativtM in the early
days of the Kopublic. Yet, if we
read history correctly, we cannot
close our eyes to tho fact that the
possessors of gigantic minds hint-
ed at, were men, who, in their day,
were openly accused ot being,
if not succinctly proven to be,
guilty of heinous crimes, of I e"ng
barnacles apon the body pnliiie.
leeches upon the system,
and a reproach upon the good
name of our Republic. Aaron
IJi it, was (he first of Statesmen
in the early days of the Republic.
anJ Heiicdiet Arnold, the most.
gallant soldier of Revolutionary
days, and they were better equipp-
ed t iio the work of traitors than
was Jvfi. Davis, (hey were more
brainy than the areh-lien- oí
the
our
tu by our
butchers
naC'T (f.n i'í.y (hi?. t.it
rides.
biv.il;
social
i.e o as
o! nal in markets
ctíiy, .riii patri'.i:
tall)' tra;is. 'ends any p.
tear oi Uo.i i.ut
now us in da of uiv
near int;,;.
keep unless
t.us they but in-
cline tile belief "the love
oí God'' is in the
ot than
ever he huly
but at the result
the Church, wlueh
in "che good old was all
tirukeu up, argue Irom the.-.- c
i'lieu it was rent a:t;iii
by intestine forces. X
in point ot numbers e
lore. Lo.';, ;tt Liio R.i
si 1. k,
w
is
ci
;.;
uiar- -
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n it's
an in a
nurne.iieat the of e,
who took to
wife. men and women are not
mi now for
Ju the is
in m.. man to say, My
is ;tl,' are
heterodox-,- " every man is tuiv- -
CLeohowP- - ';;.k. .o ,'leged to wi Ii Lis
in his own way, and to
of
as to im- -
of these were vetoes ot pension pavements.
njiieli
and
head, the 'ope,
aspen
Tiue
othr.r
follow
1' ogies stand like
huge rocks current ot a
impeding
trade
hem of of
treacii- -
erous roadways,
penditure ot money, that evo-- 1 An act. to the
ry malí educate his own
Out upon such arrant hypocrisy
and ignorance, such abominable
and prcilju-diee- .
Intelligence Hows
arel more generously to dav than
ever The ot our
land, and of the world, yearn
for and
than in times past, and
the of is becoming
like the air we breathe, as well a
part ol our system as otour natuie.
and he who pace with the
of the nge in which we live,
rivals in intelligence the
average ot the
years of this
Nkws comes to us from every
noted cattle that the past
winter been a severe one on
and one to
i'roni Texas wo hear ot unprece-
dented among
losses has been
on ot se-
vere cold aifd falls
o!' snow. Montano, the loss
been fully 50 per cent. So ot all
other States and Territories, which
fields for cat-
tle Hut New Mexico
proves an exception to the rule.
Here, cal tie have nwt from
want fod,
care been taden liiR,.P(.f!lin t f ;,... l.their Strangers, one and
on passing
our that they never
saw eattle from a win-
ter season looking so sleek and
fat as tlu.S'i of New
never heiore was such
late dÍM'iip; meal provided consumers
government. No local as now. Pint the
octlook for to cattle misers
opinion that in! not very exhiio ..li::r. the
i.it.-l.V'c- t eiJ''..ii;ei:ce, prices metropolitan and
true
'
4
.
now
der
i,,,,,
..
j ds are low. Yet, New
cannot but
otiiers, wi'h fatal ily and pii-;- v
j (vs contend will be
crowded very the wal;
in ,,'l'is " even, the
i'crhaps
in are rigid, wo
t that
more common
hearts creatures
before. Let
grumbler look in
Presbyterian
days"
and
premises.
dissension
himself
opinion
oitle-doM- ,
dictates conscience.
internal
in
progress,
demoralizing commerce.
Speak to policy
building brnL'i'H, repairing
building railroads.
siipportin
prohibit '.mlawful
children.
stupidity stiff-lacke-
deeper
people
freedom, religious
political,
progress
general
denizens
century.
region,
loosing dealers,
mortality s.
Colorado's
serious, partly
extraordinary
formerly proved
growers.
suffered
sickness imprisonment
through
country,
Mexico,
luscious
general
prnlits
stock-y- a
Mexico stockmen loose,
against,
have un unprecedented
unexpected boom. One
help Texas that is through
the 'iterations of four refriger
atwr steamships now being built, in
England to carry meat from Gal-
veston to London
WAVERLY MAGAZINE.
" ltctuüiij; imiUctu full man."
ouo dollar a
lituitf-'- ut' (.imi'LhiPr tviio.l!
O W J I i 3v linn
has built a bridge of iuve and drive away the blues
across the chasm, and each faction I k'r A lllo!1"- - numbers of
no.v won-hii- i pretly alter I househwld favorite, the
the sume t liii.ii. and are strou"-e- 'uve,'b' iLigazine, fur one dollar
than
third
i
man
I
e
a
hung l Diii'iicd
sake, . l power not
any " doxy
doxies
Int
commune Maker
the
his own
So. relates
the
stream, and
and
I the
sho'dil
before
more
spirit
keeps
spirit
earlier
has
stock, a
the
account
has
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all, remark
emerge
and
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thing may
and
the
u
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and
rich
only.
Single copies 10 cents.
Rates ot subscription. -- One copy,
post paid, months, $4.00. Six
months, 6--- Tiireo months,
$1.00. Always in advance.
Address, Wavi:u'.y .Magazine.
Lock Ro.v Roston. Muss.
Newsdealers supplied by the
American .News Company, 41
Chambers St., Ni. Y. ; or, New
England News Company, 14 Frank-
lin St., Roston. liass.
It is said that the widow of a
IVrmsyi railroad man has
built ioi'her.sell a residence ot fifty-tw- o
rooms, one for each week in
the year. She probably never
know whether is home
Fanny I'.i.-ch-e, a New Orleana
'. I ' I.... ....!. I .iku ami i raf: picin-r- , inning accumulated a
L-'- ei nor Moses, of Soiitii they howl with (he malignity ot bank account of $4,400 by the
í
'arolinu, is reported t bi slowly 'ho devil, and remind you that time she was 00, luy down on a pile !
. d ing in a Mnaeh-a.s- i tts prison such neeeoeaiies involved the rx- - t rags at) d died.
carrying use of deadly weap-o- i
s, passed at the recent sitting of
the territarial legislature in Santa
Fe, providrs that any person who
shall unlawfully drw, flo:.rish or
discharge a ritle, gun or pistol,
within the limits of and settlement
in this territory, or within the lim-
its ot saloon, store, public hall
or hotel, the same be done
by lawful authoi ity or in a lawful
defense of himself, family or his
property, upon conviction thereof,
shall be punished by a line of not
more than one thousond dollar?,
( r by imprisonment for a term t
not more than three years, or both
buch tine and imprisonment, in the
discretion of the ec.urt and jury.
Ihe word settlement as used m
the act. shall be construed to mean
point within three hundred
yardsot any inhabited iiwuse in the
territory.
Any person heinj; armed with a
deadly weapon, who shall by
words or in other manner, in-
sult or assault another, n ion con-
viction thereof, shall be punished
bv a of not less than one hun-
dred (.oilars, nor more than three
hundred dollars, or by imprison-
ment, at hard labor, in the county
jail or territorial penitentiary for
not less than three months nor
more than one year, or bv biath
ot ami nui i
'snchliiie an I m the
special has tor
,,,.i
low
His
out,
id and
Sixteen
will
she at or
wA.
I
'
and
any
except,
any
any
fine
fore wluim the case may be tried.
Persons traveling may carry
arms for their own protection while
actually on the road prosecuting
their journey, and may puss
through settlements on their road,
without disarming. Rut it such
traveler shall stop al any settle
iiunt lor a longer time than fifteen
minutes they shall remove all arms
from their person.
The cxcuiptiiri law as passed
by the late session of the legisla
tive assembly, is one ot the most
important measures passed by
that body. It exempts from levy
and sale under execution the libra-
ry and school bonks of every in
dividual, together with all the
family pictures; to each house-
holder all household goods, furni-
ture and utensils ; the toois,
implements materials, apparatus,
team, etc., necessary to canyon
the trade, profession, occupation
or business in which anyone is
wholly or principally engaged, all
wearing apparel of every person or
family ; the beds and bedding of
each householder and his family,
and a quantity of provisions and
fuel sullieieiit for the comfortable
maintenance of the houscho der
and his family tor six months, and
also the homestead of the house-
holder, not exceeding in value the
sum of !? 1,000.
County sherlils are now allowed
twelve and one-hal- cents mileage,
instead of six cents as heretofore ;
seventy-fiv- e cents a day tor the
maintenance ot prisoners, instead
of twenty-tiv- o cents ; $100 for
hanging a criminal, instead of $15,
$4 a day for attendance at a justice
of the peace's court. Under the
latter provision ot the law he can
select a deputy sheriff in every pre
cinct in the county ard ' divy up"
with them in the perquisites of oi-l- i
co. Nearly all the sherili's fees
have been doubled and bo is em-
powered to buy everything for the
ai!, and the county commissioners
are required ta pay all bills upon
the certifícalo of the sheriff.
H 'iia or Sht riñan and his party
have reached Jlavanu. There are
no polities in Havana, but there
bio some very good cigur thera.
2VUUBEB 25.
KOGAL.
March 24th., '87.
Dkab Majou
Since my last mention of Nogal,
very little has transpired, worth a
mention. Everybody is at work.
I learn this morning, that som
horse thieves were followed from
Ft. Stanton last night, some dis-
tance west of here, and overtaken
by a scout, from the Post, and the
stock recoTced, but the thieves
escaped. Cannt gire any more
particulars of it, as the returning
scout passed in the night, leaving
the above outlines ot the matter.
I tlo not mean to be " previous"
in mentioning the business of soma
capitalists that have lately visited
N'ogal, but as D. C. Nowlin is
busy to-da- surveying out the
claims ot J. Ilockradle, 1 will say
that I heard that he had sold to
Wells and Parker, his entire min-ini- g
interest.
I hav j it from good authority,
that the claim belonging to 11. J.
Nugent and J. AlcMurchy, known
as the Red ford, showed up free
ttAA yesterday. This claim is sit-
uated .ne mile above stage cross-
ing on Dry Gulch, and is somewhat
a departure from the theory that
the gold is confined to the high
hills and mountains. More anon.
Faik Play.
That Which Keeps the Boys Away
From Morning Service-
A minister asks the advice of the
Christian Register as to the length
of sermons. He says that his last
Sunday sermon was five minutes
too long and as he came suit ol I ho
pulpit ho could see " a sort of 12
o'clock expression, a kind of cold-diniie- r
look of reproach, in the
eyes of some of his congregation."
Ho thinks that tho last five min-
utes did it, and he wants to know
whether that part of the sermon
ought, to have been omitted. The
editor, in reply, suggests "'at in
general it is better to cut down
your sermon than to cut d.iwn your
congregation, lie admonished his
correspondent that if he will look
over his sermon, now that it is
cold, he will find that he could
have cut it. down. The troubio
was that he could not cut it down
while it was hot. As to where to
make tha abridgement the editor
says :
" Rut it you feel when you have
your sermon icady at tirt hand
that, you must cut off five minutes,
don't take off that live minutes at
the end. Take it off at the begin-
ning. Reduce the size of your
front stoop."' Don't spend so much
time engraving your door plute.
Shorten the corridor. Don't usa
so many winding stairs. Be a lit-
tle more direct. Leave out some
of your parenthesis; nobody will
miss them. Maku your sentences
short and terse, and don't use too
many ot them. Out it down in
the beginning or cut it down in the
middle. Leave out those polished
literary conei its.
Koskiusko Murphy recently pais,
ed his examination, and is now a
member ol the bar. Mis strong
card is getting the truth out of
witnesses. The following is a sam-
ple of his system of examination :
" Are you a married man " 4,No,
sir ; I am a bachelor." "Will
you please tell the court and jury
how long yi.'ii have been a bache-
lor, and what aro lhe circumstan-
ces that induced you to become
one f"
The late Henry Ward Reedier
carried 8100,000 of lite insurance,
in different companies. All thi
go to Mrs. ReMih&r.
WASHINGTON.
Vua. ear rajriiliif
Wak'iinrtca. Xarch 1U, IS.?
Nut WltllXtMllllill ' tile ll'ljlHiril- -
tni'iit ut ( Vuirt- - will cmitintie,
!r a!.i'e at ha-- t, to end you :i
weekly Washington letter. I
trust in national a''nir- - i peren-
nial, ami it should he no with the
A menean citizen ut' hotii sexes
nml
know wliut on ut the head to sec i, the in of
nuarlcr jrivat Nation, of tl,t. eorpse.
which iliff people in such an inri--
mate alnl way ai; a
pait. Í can think t no higher;
liity of the press, tliHli to educate
it" reader Mini to keep it ali.,-th- e
twt. tliat they arc tlie constitu-
ents not uf n town, a county r a
Mate nn-rel- nut .f h ;reat Nitimi,
tin; suhüme j't
of self put einiiif ut. and that in tin.-r-
eminent, of t' e l.'nited S'afca
is unljin L( .1 u richer mure look at me.
'm.ii:mi! l.iir.l-- j ol lilitnail
liopf aiiil t mli-avo- r tlmn lias he-- !
imvlii'tu kiii.Mii in iit liKtorv of;
Vie r, ail with inter--
t. tl.t- - pn-je- of Koumti ami (ini-
cian !ii-t-.- ry ; we dwell with mp
turr ón tlif dark romantic volunics
of the miiUlle iipps, ami upon tlui
vivid narrative of tin; progress .t
civilization as portravcd
niodern wiitisrsof Franco and En-
gland.
If the iicbleai study of tnankind
is man, these cannot hut he useful,
büt they ar us. tu in
that they afford us t Jie means of a
study of our time and
country. Never before or
has the touch between the
peplt and lh government beim
so doss us it is in the United
Bt.ites. Mre than ten thousand
sissisteil by the tele-
graph and the latest printing
keep the people inform
ed ut' lueusuiis and events trans-lurin-
at the and the rear
and remote j.artu of the Union. No
citicii who is not, recreant to the
deanut trust ever vouchsafed to
man, can bo be indiflerent to the
mancer and even to the details of
his fmTi:n)eiif.
He should study it with the best
liht hit time and means afl'wrd.
rnali.iny that he cannot escape
trunsiiiiitiii-- j it impaired or im-
proved ta his posterity. It is not
in the power of Jay (juuld to give
to hid children as rich a gilt as
American can bestow
m tu nerations that are to come.
The man who confine his atten
uii i 1 ft own atlairs, r. matter
how pure and his lif, ran
bu a gouil inan onlv in a narrow
If ho fails to contrihwte
by ''s oice and hi vote to flu
pui ilicatii n arm the into hgent ad
of public affairs, he
hides like a coward while criini-rial- s
the pells, and i;;nd
their kimt to the state
md to
It has been cmmon of Jate t
speak of the of
The city is no belter and
no wars than the people make it.
must remember that the citi-- j
zenof your Capital are helpl.-- s
and are only in a limited sene re- -
F(oiiiihle for their government.
There are 2.V(.ii(i(l p..,,h in
of hut fhev
three
Send liither Mett. r Cnirre-nu.- r.
and we will Lave hetfer laws.
111 a hef..;- aid we
wi 1 have he-to- r ners,
w ho will in turn ma'tn hetter etl'oi t
to üiipireN the hclts ot vfca and
Mr. j
urf :;oo.I, but hii expen-- j
is sad'v limited. Many f;
his while not pos",
tiviiy bad. are weak, ignorant and
Th: ia notably the!
in the p.,r
enfs. who, however, is about to iedeem
A rinjrj round the moor is mid j
to he a Mjrn of rain. And a ritor
1 o
a.ounn a irl
ol iHjf'l.
Mljer II a's a sirrn
' W)at i the wa ut tiling abcutl ri f 1 f 1
riched?" aka.l tl.o Sunday fchool I fiC lllfiPIilf.
Said, ' li'it llHVÍll IlIIV "
W(f lllllil ÍM II I llJX-- r
verses liva , "The 8 A :.. !
of Woiiian." After a w.inan in
lliirtv rlie tlit other ai.
ami
It ix a otnmentarv in J, CM uliiti in k';y Sti.a
human vanity to ec tlu; ninurn"?7i 'I i rn.'i'y vt llit L !:.. U
of millicient intelligence tojloi.kmx l:tc. oi turi.ii.j;
ia prcesaiwii worthy
ut tin- -
responsible
sainp
ourpl.net.
especiailv
comparativa
else-
where
iiewsp:i)iis,
ap-
pliances,
Capital
in-
telligent, hcnilicent, enfranchised
citizenship
upright
ministratiou
tsionopolize
legislatures
Wahirlt.
wickedness Wash-
ington.
('Iiiinhi,
detradafiMi.
apintme'it't,
ineompttent.
CmmÍMí(,ner
UfUlV
IMlllle!
ahohshes
, At tli exaiiiiriaii.ii tur theLacra
luurcMlr di'pretí, 1 profNor uf
plonici a-- k tin-- canil idaU-- , ' WíiKt
is tin- - bent insii'utor Lninvn "l'ov- -
ity," w tlie rp!y.
i (.niina (to No , w ho is Uiclined ' r,,, .
he talL.titr)-!,.- !,. N...i: lt )Zrl tillilhlluvct J ...M olt.n that ( u i,... ,,wv" M'("lh, b H('f'" '""" .J VÍ.n HI
.ocl l is, uiaiiüiia, hut ron don't
I thin a trunk Üiii ?" a-- d
u,e the railway ll..uv w,,,. , iw.-n- -.i d
tkct. :trryf ir the ,M,.!ij(M..la.,
is a Itr.'iin-li.- t h. ' ' : ss lo-ti- a:-
so surry ; for I wanted to take V 'K'- -f T."!' M'''1 Ua:t I
four trunks ulonj; witii me !
- .
This country has consumed
fiiihty-on- e and one-ijuart- tuns of
(jninine the pat ye-vr- .
yet even that lose not
been able to keep thecountsy from
Shukill''.
'Pa, have you .t the hydra
pholdaf" 5ertÍL'-- , what
mr..kes yon ask that (piesfion "
I ma sav today,
that von pot awtuliy bitten when
you thought she had a fortune in
her wwn name.
A i)ro;'e-so- r h.-i- made
the calculation that if nun were i e
ally as bi- - as they sometimes feel,
there he room intho Fluted
Plates tor only two
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ar aiappaa aflaalfiraa vkila g aH
ataguiaM.
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Co lia, lfaadacaa. or AlckiItanark, a iaayoaafca at
am a 41 gjra rckal
If traca aatationaV iy aa
ffJcaia samad lo MALARIA,
wM caad tk poiaoa aad aroiact
lata aaat attack
a ruTiiciAirs rniii.t havaWaa practiciag atedie iat for twaatf ran,
and Kara aavar aaa abn M pal ap a vegetable
aaevpnand tkai vauia, )ik Suanoaa Liver Rafu
War, promptly aa4 affectively auivt) the Liver to
at aoa, ana at the aaae tiaw aid (iaataad ef weak
tnvj taa aVfattive aad aMimlattva powcra of the
ya ax I. U Huron, U. D .WuUpM, Ark.
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tern.
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miners and iinmirrnt.
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4wmpm a4 al VI ark a, kr raataaaAvtovra. AIbvm Away. Tbt WMiaMMI
Of )! iSh4 Ik imI rM(tkM mm. U4 aU fvl4At r aaa aa aaeaw tavf wv4 a
k iatt v im toww mmf aM a w i4ht rM la ' m tm Wmw h. ia waaat analdl.ff I4 fc ta hMif Vf Mw lww.ll Pffw. TM n tao w
ofcu-- itw tautra wU anay aaaa, anta U J tottkr lo a
1 Wlalrr altaenwi RMrwMvna mhwIMM
at Aoti Mrftk 1 !, rao oak. tmCi gaiaoftnc, f wMri'Oi,itaa wM Mftm at'V taut auiMi .f MIAa '
4. 1MaJp Mtto méana m
at ay
amaa . m.Mi.
. Taa aiM4 Ltw W Nr Laawa aud00llOM MMf)K - NWt(W, plOfB4ifMaa Mw un fc. r mmj liai VtiA
anMi'a-- Ium m-- Wl a Prwaaw A ikfintB PrWMhMColUoa ! TM iWMk lm. it.t Had lurl Vnrm. m itatnriM Dor. I;taPar iat r MbM ttiM.Taa l4r mf taa IWa. ? Hf WHa taatL
'Tht I.i4f r ika Lnha a a I aa4 al ad
la Daald' . A oi. I;lt ni l W'NlTkMM
W. Aanaa Harta. A Wvooi. Pt ftwta Pan, aaaae?
ar " A Jam HrtW. "TH till ! .
11 14, tlwaadaHaa'a r i n a Mavat. r tat
atkor if "U.irk Ikoiao.
I Taa Myatary a taa Bate? Tvaa A Ibvaaj the Aaüior of " Üitra TreH Ibt llaolaatot nit, Mwaaavaae Ftv.taaaJitUM of Mm Uawt iwim, aa wmi( Batrt in. aaoaa)
u4 9U Rawaraaaa-- a WPV By HanIW itor ( J..hm HoUna, ti iIihb, ata.Tba ttray Wiaia A Mow. I;laaapiar ol Umrj niw. ta.la. aiataaa. CoMlvta iharWa v Poaatar aatwa--a
aanitfMiag (a. hmauruiu anJ aaortaa, atarWa al
atui" MM, at aafaatata, af taatoay Mfc. an, all aay n
II. Jaaaa tlaaa'a liaavaa. A al
r4Jott, athr ut Amt riirtA. aaa.U ray M ark tw Maa Aaova-aaaat- , aa aaaHaiaa warfc ym (hi anaiMaaua 'Hj ait aaatiaajlutUacltaa far akla Imtj baa fe, vail tataaa. Waaaaa. aa4ia varK, tmDraa&arji, , va., vataaaiy aaal aialliaatratai.I, y rl aaaa a Fmlry twrU fav tWa Taa--a TW
aea eaiiaiaa af rauy awvtaa UitaajaaV 7aa akiMMa aaatflthll wliA lhy
I a Uaaaal f fltlaaatta jv aataa mm U. utia.a,
I at .te ta alUaaais aud art frraaata, fit iaf Mm iwaaI aiiquatla far alt aMato.ft. taa ral Kaawlaaaf far the HUHaa, ft fciaa
IhHik af aaalal lalaraiaaWu lar ail, ttyaa aajr aal raatoat
aaaiaau.
11. 1 aa llama fk Baak mm 4 Faanlly rkaraAVeffta, aalHiat banrv6i af (mIiIh ihSblata ta ho a mmt a. aitiai a taaaw aM aaasaaaa aftV
naan at ataipta aataa ria lt a.U. llaaaara aaal C a a la Far Avay Laaea
a tj ItMrtiUuf aal aairaana aa af ItitiIj, AaaaaHalaf taa ilar Ufa. lMi4te. at aaa taa aad intiaia al Ute
ayla af araii aaaatrUi.i NT Páyala IlaJlaJa. aaaaa aiaa aaaaaal Mat.Yard af all the aid aat aw oatii.
U t'aJlaa llaaa. A Nar4. Mr tfa Coaway.at. At ill WerlaVa Jlarar ? VarnaVar4ta, aalaar af " Taa Hiiim aa taa aHraai."
II. tlllápa T Pava aiaa. A Way at. My "Tat Paaaan,
Uar ar " Ual'y Mau,' tlt.
M. gkmwm Pafn A Parade y ta aatfco al OaJUéBaak"
n. ft bad a wa Iba aaw. A Hayal. y a. (, Paa
aaa, bather at " Mraa ,ii ' ata.
M. Lavllaa. By Maty CaaU May, aataar al " Praaan
II. abrir-!-' Harria. IDitiL y WHUa faiUanftvthar af " Na Naata, tli.
n. fccafrfat tk Wblrlwlna. A Hayel. Py Han
Caall Hay, aaútor af " UI4 Middlataa Meaay, ata.
Dtielw Carlaaa. A Kyal. Uj mim n. P, PraAV
Aaa, awtanr vt " Lail? Aa tlay a acrat," ata.
A 4ial4ai Jhiaa. A aval, P7 a aatbaa atDará T hoya a, ' at.
w Valriea Vat. A Py ara, Ai aaa Aaa.
aalhar af " Tha Waatag O t,' ata
M. MKw Itaao A Ifaa1. Py WIIHa CalMaa, nUat
af " Tha H aaaaa ia WklU, ' ata.
If. Aaaa. A Hayal. By lira. Saary Waaa, aatbaa af
Kaat I.yaaa.'
at. Tha larW Haab. A ltat. By Una Hank
adiar " Joha pfllfaa. UaaMamM,'' aja,
t. KblRaai traaar. A tfcrUUi aaraan by aWalafea Paa." 4aariMa Uta aJvnaaiiwji af a caá lavar ba tha
SaatA PatiAe Uaaaa.
aO. Ilw i Mali r)try Pay. A vraattaal a4taalruaU aaria al Mtleira lr Mr. I. H. JaK. FaalarBaiur ar " Taa farm acd llardaa.' Thila. lllutraM.
41. Tarlar Mata aaJ l'ka-ata- J CtsHafM.
aak vhifla tali ka ta parfirm bdudiada of ainaala trtna
la matrta u laiiruetlra aiolaMnl vltb aim p la aetata.
41- Oaaaa mf tmm kata. aanulntng abaiiaina; aatoaUaai tVuni Teaaymiii. Lo((tallav, Wbitliar, Ityraa, &baUay.
Haara, Bcyant. uit maay attiara.
41. UallAlaa I'laaa far Praafttaal LawIlaaaaa, a falT 4aarlptlaa and lna al RlRtot aaiataabaaaaa, raafiait in irtia fraai 6"0 ta 4300. Illautt atad.
44. Aaavalataa af I'abLla Maa Waaalamau. Vraab-Ua- .
Webatar, t'lay, TiM.a. Llaaala, aeatl. ttraat, tiavlaha.
Oladstaaa, Batiar, Haaeaak, Laa, aad all taa Madiag aaa al
aba aeutary.
44. aaft'a Fab laa. T)it wark af aa aaatoat faahaa.
Obildrea bata ra4 Uttaa far aaa tar laa aotl rw ayaj
ata tbaai avavy day.
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.Air nutis,
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Grn4 ImproveviPBtalB Re4 Ort an. Kt4ltriato hrrfck r prOi l wear out. UlpitinfdHilc mu té treruuá upn it, A cbld rn up ratbllort. Cía nitü of 114 chmy, tbooltrd uid m
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vtont. w i1.'rta; tha i in proved luthota a&d
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TÍÍ2 BEST RIFLE t"Jír.JftiS2
r. W d 'T, akaj fllWiá to CtL,f-
"a-
-l I I I nn 4'irf . ívmn Turra
i ja Vj-- Arab Co..Ktr Su7CM4Vkt
(bubteriW for tW Luauejí.
It n want tvlctrtit cerav t&ll
iiij car, r sur kind of juih i'Jst-- r
fai-ljj- , tA Vkllpftt, BAtljf JTÍlit(
f uy Liii.J Ul.vu'ki, ra i . Uo,
f'il J J it. J j uork dnna u.-A- ti y,
'J''1. i a m (tu ;!.; lo Miil
1.1. Jia V t jOt IlijJjJ
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Visit hi ' vr..
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Uní fun. No 1U Spi iu-- St.,
ly lo ) flu for what iiiiniit
' oli.'nii a.l fui Sui'Ii ritiiii.iti- mu fur-
-I r .1 'o 411 i ' " l ; l'.lll. SvinJ lUi'antslov !" ,.! pii n;'ilet with list i f ntiwipuierr.tm ti d i Rtkrvi.au.
ra
Aftitr Forty yea ra
aifeiienra in tha
f raparntion of morattjtn (Inn Humtrtxt
Thonnand appltcatinm for pntent in
tha lrKiied fit fit pit and FnrriLTn CMin- -
tni'R th pur'iliera of thu S iitiho
Ame 'k an continue to art aa aoi iciiorafor i Alan tit, envf-ttii- , t
te. for tlte I'm tod h'.ut-i- andti oi.'ata patn. ta in CanarW, Kngtitiid, Frnme,
taerina.i-'- , and oil oihr 'J'lieir eKpuri
MiK-- a UBvi,ua.ad and thaif íftcilitíca ara uiuur-patfo-
lrwtia:a and ppaeiflcritinTiB propiirM and filadIn klia Hatttnt Otbt.9 oa alioit tint en. '.'arms vry
reaaonahlu. Mo c'iitk iur eiaiiiiuatioa of uiodala
or drhwinini Ad ica bv titinl frca
PatantH (itftn 'irtmiri Mtirn.t CVar not lendlntht-- i 11; I'IFIC l KHK A t whk-- tmatha larafMt riro'ilitlxm Mid it lh nnl intluftitialliewdpaiiHr of na L.:nt piililfhr-- in tlia ttor!U.I lia ativantnijua of auh m notico avary pataataaUnilftrtttandri
Tina laririt and pn'andirlly lllontratnd nawnpuper
la publiaUtfd WKKK I. Y at :i.'KJa year, and ta
ariuiittad to tha bost palter dTotu t atManca.BUftianicn, .Dvoiitioii', 'iKininiiff worki and
otbar departments of industrial prnpn-nit- ,
in any oinntry. It containn tint nitn of
all patfmtaaa and title of ovary iiivention paientrd
eaoh ri. Try it four moDtUa for ona dollar,huid h avll nr6dalera.If yon bu ra an iu vent ion to patent wríta taVunn A 'o., publisher of KtitaaiiLio Ajunaafjtl Broadway. Nov York
k Uaaaoivaaa Layuta mail ad frao.
feUii.aüJf.Cj,: hUÍUC
CflO PflXftS. Illatni;fl tnckttkaniír'Hbtiid1'f Ma.kjoo y ar
.in, pti r
.?. i v e. li..- - ttni uLuas all eartODi. CiuLHat ar InoUrtlro wi.:ii tafcnuw, Ur ad U tat '. 10, a, td tr tern ax.--iÍIealt4. ktrtauty, K .ppmeua, wu n.itia h It m
t ho aiiyy marrr, wliun wLy, noHcti pluaj
aMrr ti-- t.i vati. i'rthltrí ftmra :a IiÍ-- htnLtn'tJ hf lir ITVIi, K., P. L.. a
FKEE!
MELIME SELf-CiJF.- S.
Car& A fai'it'ti? .. rir.üi n i f orif nf
U i aanifd ant) turnn-íii- l m i.t t h ' '
ffmw rtaUwtl Hi.-- 'ir f MfhH if.JLmt Aktaatiaro'f. Irrc'i ii'Mu utu: iii noy
Ui pi Hi li a UlfiUi ( I Hut tilt fl II il.
Ad.tM D. CO., Inu Mo.
lí J ii;- - 'I í ' '" 'iní f 'y-"-- aj.a aaw.t
1 4 ií 'III14"' I i '..i aVi,'.. i aa.
a tM ' - - iiMiia.?. ai, vá,,. r. a.t
.,4 ;.!.. le.ik- - m .4aJ..
i I
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Lií'Vií C).: Leader. $2:75 pe Year.
TU CTIICACO TEEKLY,NKW3 i m f.j, ebtrrkHT. It is VW U-j,- '. oiW .r-- Jjr in A--- n. K
rilil kroiui, lonp; p"(;f piostnt, tmM --rk, ikw t4 iltui ly Wtgd
milter chUaIiiÍmi; much to suit pftcS of iWt rw ri hxikj 4 t4 hmily
cin:). FL'tt jii fornnott, il (tTT- - iu --mlu awnrfty t)"-J-- t m udi'tiil, yt othvoího in form. It mxntvm whW twD.UIÁ' KCWS (raomliiir ci 1 Mimtnl i) in ifor ;kw riuiierinj uimiir-- by tmy jartal im rt y,
iai:k...T kLKi'iHtTS .ro nckJÍ7 nwy.'wt ti tW- --' tnk.I'krticti'.xr 'on.i t i iro urnii Irnmi ii-;-- Bryln4 C"lUilW MX (.XIMfLItTKO WToMl", Wgvif iliUni4 t4 to
criiii! Vwy bv kiu wrll-ktMiw- n IwwirlmS tr Amri-i- -
clrmiv.'Jy :mÁ tor the CHICAGO W SKKLY ifSVf ftro'..-- i oh f.4a. m s, t.ri, iaikuwrins, It Ua lm, wv t-- K, kyyawr
tw jpsm in tlw country wr ) timrrly owi J W pt
in (iwmt f.r itt britil nl htumortwi .rrJ ti t'htmy
.húfy Aw. The we H rrp-oic- wi WlíííLY KKWS.
2a ii.. 'iiioni exiireemion h jxrfitr ía' frmt rXMvyiik t Hi
INnKt"rnicfT jnuni.lMt, immI tiws W 4 ntmhtiml t4 t
arti- - will rnl Tlr5 rts tw"M Wntawtntk' 4 ftH tm
riU' lnti.Hii, all oaluulnlcil o nYfj t)o ix-- r fo hw. iriitw fl
hi own iHí'irTit oiinion. Tho filitvil c- - y k wn)t
pi 'iiniT to Miime u Ii a cknrwct tSrt hute-;- ij toiUmiul and itnjrú;vl rnconi tícoii n
In 11 the CHICAGO 'VTRTTKI.T I7T3 whdo t
preMnt .n eiitorftriun, nwMwtmi m1 aatwrtoeiMMj Wry v--
of Uie vary liiltcitt yrilt.
WHAT OLD SUS5CRmzr3 ST
t:it uwsnr Tncr wrmwuwu nc-w-
(::?
TIOTbhi CkTmorm, TNmrtna, 0:lrMl Coim
1 LMUik u U tha kl piw
L. A WH, Htimvnn. O., aar:
tet ttifi ttiruiv of ike 1:1 rnpt-r- . '
J:im'.'i JV MaltMv. k. m. (.iiVjirM,
Orktria, Ia., iays: in ommytim jou --vt
with otbtr I ixcei', I Hitiat y yw. cm
t 'nir.Aji Wrrxlv Ni. Kv4, kn.er. k(.I wil t wtti min a mrAl tliMa a i iMlt J
th'i Nrav. It ia (Jié DCMTApakr f Iho ay. A
i tr to Its imote."
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VI1lT lo ba
I ii uníII li 1 ,vuu lice,
inil. Cut tkii cal a
LO ua. a.tl C H III
ii.n.alkiiiy ni (itit Ta
ue ai il iiniMji nocí- - to you. that will tn.rt youin liusinr-j-- , wliirli will liriii' y .u ia iiioi mo-
ney nxLr iiwny ilmii unyitiiif alta la ib. a
worlil. A ny iiiii. ciui ilo i ha work antl ore atliouii'. I'.ith.-- r ull ui,'i. Siinirtliing linttlnit Just m in. y li.r lili iiikrr.. V
wiil you ; pit ni not na.il.1. Iiíh ia
oiicol llic Lrpiiiiint-- , liilioi tiiiit clunu ti of aliliiliinc. 'I !ium' who an- atnliilUniaaiiú caiar-irisin-
will not (iriihclolilliklr.il.
'l'iuiL c Cu., Aniíuai. Maine.
(iRRizozi ciniK nina co., i ..
VliiU (tühk, lew flciiit.
yw )
Hr l.iuii.l. " wita d jttla'i.at.rplaca'! cu lili klioulder.
J .A ALCotl, Minifir.
Pure Kentucky Whisky
loiuir'h ISrmiil!
TUe suhscribor li.i openeei a
place ot lniNÍnf-- 3 tur tha sale nf
tlio iitiavc pooJs, in the builiJin
on V hite Oaks Arenue, nertrl
npiie-tít- Wfe'l'a store, ami rt-Ki- (
tt'ully solicits a rliare of pnblie
iiatriiiiat't.
JOHN A. BROWN.
nir-- 7 CTiK-vr- r iTHi I"a InratKk No ' iff. su Prrof of Latik. AI..... A..', I.,.. 1.I..1.. k.k. .lli,.l....ll
ft.
rPTmi. V jía f fry a--
Pmsíti llalaMaliail T MMiJ
tOa tkjiaa.it . Irlaapa af aV Ata
ÍTWPTOMS OC ATORPID LIVER- -
aaaaalaaaailta. Ikawa laaoailaa. rala ka)ka baaik, rita at -- all aaaeattaa la iba
tvack trt, rala aadat ika abaaU.aatklaia, Vallaeaa aftrr aatlaa. wilt a a lawtanllaailaa la aaartlaa mi k.aly ar Ml.4.Irriiakllliy af teaiaer, IWialrlta, kkfaellaaafbMTlat tifliaul aaaiaatatr.Tfaarlaaaa. Ulaalaaaa. VlataaTlaa alrkatl.arl, Uaia kafaralka ayaa, llrakaakat
arar Ika rliki aya. atertl.a.n... wiik
aifal érmnaa, lllikly al.r.4 k rlaa. aa4
CONSTIPATION.
TU 1 1 Pi 1.1. ara tiptatallr aiypltttlo tutu rata, ana tkiaa ait.aj tu.a a)
barif nf frrlln na lo ftatontah alia aflVrar.i aa 7 mcraa.a inn m praatil . rano aiia. atak4y In Taha ta n.aM.tn n Ika ai ..raa taftaartiliañ.laraaaaj a O twaai . ti a ta ta,r tara o ta ratal Itimr1aí:"l
nit hyik-i- r Tarrtla 4cllata aa
rn-- . ara,, aa rtnrrT pit.T.
mm uiaaA HAia or Waiami abantad to m
Loaar kuoi by ilnia apalltanlaa mttbliDm. II linpartt a a.rartJ aaiar, atttnitinlanroaaly. Sold by arnaegatka, ta
antbyarpraim rrrjfrt-t- af (i,
omsa, 44 Marray . N-- At Yet?
Esta.Ul'baAl 1.S4
so patent ma
ObtkiatJI for )tr1iiiial."atTia.la
paun.s, Deiixuaa4 linkelt.
All praliminarr eiimiaatiail attl
eataViilitr tf tareatiaai, Frat.
"Guido to Obtaiiiae ratta,". taa
frtt trtrjwhtrt. aVddu'i.
Louis Bagger & O.,
Solicitor! of Tattatt,
afitntTajt. a. a
J A. T0MLINS0N,
Drugs and Medicines.
TU best ot Wincs, Linnors aad
Cisura Cuústantljr t Hand.
Prescriptions a Specialty.
Mo Fraatriplioaa' fiUtd or Ktdititii
old azaaul fwr Catk
1BEMST!
Mexican
Mustang
Liniment
CT7R1SB
Setktlea, Scratch. Ctntraetal
Lumbago, Ifraln. Motetes,
Bhtamatiitm. Etraint, Ernptions,
Bar a, Ititchei, Boot AU,
Itkldl, Í tiff Joint--, Screw
ttingi, Btckaclu, Worm,
Bites, flalli, Ewinnty,
BmiataV Sort, Baddlt Salla,
Banionaj Spavia Piliiv
Corns, Cracky.
THIS COOD OLD STAND-B- Y
nccorapllahai for .vary body aaaclly wk.l lalalui.(l
lo Ik Oa. af li. raaaaai tar kh. gr.t populajlly of
tka atuatanr Llalmcat Is fouadtalti aalvaraal
apalicablllty. Erarybady aaadi tuck a medicina,
Tba l.amkrrntaaaca. !t lu..a.of Kclu.nt.
Tba Ilaaaa wlla a..da It for araaral family uta.
Tba Caaalar Beads II (or kla Ittai snd kls aa.a.
Tba lachaala aaada It always aa kit
banca. -
Tba MlatraawdattlBtaaaal iortny.
Tba l'laaaar aaada It can't g.t aloag wlibo.t it,
Tba Farmer aaada It la hit bouta, bit auabla,
and kls stock yard,
Tka Steaankaal asna ar Iba Baaaiaaata aaada
U ta liberal sapply afloat and aaliora.
Tba Ilor.a-iuacl- .r aaada H It la kit best
friend aad tarsal retinues.
Tba Black. rrawer aearls It It will sara alia
tbousaads of dollari and a world af Iroabie.
Tba Rallrsad atoa aeadi II and will need II aa
Ions at kls UI. Is a round af aocUkonts and daaisen.
Tka Ua.kwaad.maa Beads it. Thars Is aott
laf Uka II aa aa antidota for Iba dangers ta lite,
limb aad comfort wklck surround th. pioneer.
Tka Merckaal awedi 11 .boa I klastoraamsaa
kit aatkloyeea. A orIdant. trill kappa n. and wkaa
kbesa aoai tka Haitaaf lialateal la wanted at ease.
UaeaaDatllaUlbaUeaaa. Its Ua beat. I
acoaoeny.
UseaallotllalB IbaFaetary. Itslmraedlata
ase la cans af saalaaal sarea pata and loes sl was: .a,
Usa tt Bol I la Alwayalalba aaabiasaay
Baa wkaet waataaW
(ITAttl.litkD lhil.
Wm. CWaters
irOLD AND SILVER REFIISEÍ.
---
!finiiit Itoporter,
fio lit tad Siltrr bullinii rarlltrl and
Bt hullioa rrlntil. Will par-clms- e
lots, or ttttml to nltranl witk IT.
S. Mint or banks. Riltirnt promptly niado
422 AaAi'AHoa St., Pi.itbb, Col
ftbbskMaWa ta ata Lm
Lincoln Comity. Leader.
Sitirday. Ercli 26, 1857.
LOCAL ROUNDUPS
Hut rr:oiT tnh nn hlirk aaü .Will f'9 .nn t 4Mihtr ftrf.Wboavatlntklt pscuUsr luOiisnn.
(J. A. K. nici't MuikJhv
"
nilit, ut
Tc n Hall .
Mus. Al. (fiiriAKD left lust
wm-- i'wr a two months visit to lier
pumitd at AH.'iijiiLT(jue.
Cut. Mnimow, (.'omnmndcr at
Ft. Mitnton, fjunt u diiv and night
in ctunii this week, and mailu many
friends during liis t;tv.
A New York dentist lias pulled
5(M,"U0 teeth. Think ut' the
iiiuii'k nerve. Or, rather, tliink of
the 500.ÜHM nerves ot his victims !
II. Jl.Ficuai has resigned
his ixisiliuii its litrict Attorney,
and the (.torirnor has u;iointcd
F n recent partner as hie lineal and
legitimate suece.Msor.
On the night of the 21st, Old
Hurta got on an equinoctial ram-Iag- j,
blew his loudest, and spit
coiitddertible mow. Tuesday was
u cold duy tor this country and
se..8.m.
Mr. and Mrs. l'ruden, ot Pitts
b.irgli, niter having been divorced,
rcinurriad tor the sake ot the chil-
dren. This showed more Pru-den- s
than is generally exhibited
by divorced people.
Capy. W. YV. PujkZKi., of Ea-
gle Creek, County, spent .1
couple of day s in town this week.
The was a gallant soldier
on the rijjht Mile during the war,
and has been right tide up as a
gentleman since the collapse.
Da. IIlmtkr proposes to keep
up two shifts on the North Home-stake- ,
and run the old (lasa mill
on the ore nis-li- t and duy. The
clean up this week, ot 100 tons of
ore, was be.tr than the last, and
highly satisfactory to the parlies
iu interest.
M. TP u item an requests us to
announce that he will bey the
letter and spirit nf the Sunday law
adopted by the lato Legislature,
and that hereafter neither front
or back door of his place of busi-
ness will be opened on Sundays.
Ilis patrrns will take notice accord-
ingly-
Tins week, Prof. Glass consum-
mated a sale of his milling, min-
ing imd realty property to Wil
mington. Delaware, parlies, and
gave possession on Tuesday. We
understand that the consideration
was $7,000. Cheap enough. The
names ot the purchasers are, John
(i. Paker, Francis Li. Purk, and
Usury F. Duer.
TniUfOAY morning the stage
came in lroni the II li. without
any mail. This has been repeated
o fien that we cud wish that
the Government wonid abolish mr
(noj daily service, and ve us a
sure-enoug- h weekly mail. '"To
the victors belong the spoils," but
we are spoiling, Dfiiimrut and
Republicans alike save only our
P. M. present erudition ot
things.
J. P. Coi.iii.it returned home
from a prolonged trip t Texas,
on Wednesday morning. We heard
same time since that he went to
the Lone KurStatti, llivre t settle
up and administer up" 11 the-- estate
of a deceased person, but that
when he arrived at bis doshnatisn
the man, not the corpse, liberali-
zed. Collier waited a isng time
for the party to slmlih-of- f the mor
tal coil, hut he wouldn't, ami he
beat our P. M. so bad plaving
'freeze out,'' that he became
disgusted, i:ld COIU-iud- t tt t collie
homo, wre-itl- with mail bugs, help
put letter and papers in wrung
boxes, and pratu about Reform
Democracy " Well, we are glad
to ioe the old chai) back again.
His presence and avoirdupois
seems to restore the wonted equi-
librium f White Cakv
Wk were t"hl tlitft wek tliat t
would be fNpcetcd of us to inform
I.laiiii: ivadtrs liow inucli Dr.
Hunter received fioin his new
partners for the inttrf.t he din-linke- d
of to them in tlu Ilome- -
stake thin, on account of the
! i i e 1 i I y irlntions existing between
thr writrr and the Dr. Jt is pssi
bifr that the Dr. would have told
us the price paid hail we asked
him. but inasmuc h as the (juration
would have bien an impertinent
one, we did not n.-- k it. The prin
cipie involved was une that in no
wise concerned us. Pnt were
Weed to take in u partner
on Monday tlitr would he
several cnrioUN enough, nnd ivi-p- i
itiiH lit enough to vinjuiro how
much tlie pirtiu-- r paid, wlie e 8
it would bit none ot their coiicen1,
ami the query would carry a strong
flavor of impudei e t. Put tin re
are many liena')outs, wh , if they
were denied the prir.lege ot hiiiitr-in-
their n ses in other people's
business, would have n vocation,
a thev pay more attention to what
concerns others than what concern
themselves.
?'J5 Reward I will piy the
above reward for information tha:
will lead t the recovery of the fol
lowing described horses :
One Iron Grey Stallion, 3 years
old, branded L II on left shoulder.
One Ircn Grey Mare, 3 years
old, branded L U on left shoulder.
Two ,V lute Mares. 3 years old,
Uranded K with circle over ar.d
bar under, on hip, and L on left
sliuiildcr.
These brand are on record in
Lincoln County.
I will also pay $2.) reward for
information that will lead to the
arrest ana conviction of nersons
stealing anv hordes of this brand.
W. II. II. Ll.KW Kl.l.YN.
Las Cruces. N. M. March 17, 'S7.
Musical Boxm.
Wo make a spcialty ot music
boxes, fiend lor particulars. A
$11 music box (three tunes) lor
87.50. A $13.00 music box (4
tunos) for $S. Go. A $30.50 music
box ((! tunes) for IS.1.6O. Other
musical merchandise at proportion-
ally low prices. Everything guar-
anteed as represented. Write tor
particulars. Mention this paper
when writing.
J. K. Lk Pako.v it Co , Elgin,Ill.
Nellie " Were ywii ever tnb-ganin-
in Canada " Minnie
Ves ; but it isn't half so nice as
it is in Omaha." "Too cold if"
' .'o, that dosn't matter ; but the
slidesare sn awfully steep," "Steep
er than ours ?" "O, ever so much,
Why, they are so dangerous that
the gentlemen can't do a thing but
just watch the course and steer.'"
() !"
Mike (a shaky end. tor) "Shure,
didn't ye ti t my tiligr4in last Fri-
day orihherin tin barn uv unv-unsz.- "
Pat-
-" Faith. Mike, I did ; but
shure when I saw the wroitiu' that j
it wasn't vcrsilf that sint it at all.
a. I,
" Whv," a.vked i lie teacher, "oi.;
I'ayne write ' There in no p!,i..
like ln;ine !'' üecauKi'." rc.!i. .:
tne Kiiutit boy, "it wan the truth.
He had home, at;.), of eoiire.
there was n place Ji!e a place that
wasn't anywhere." And the teach-
er tried mark V 1 zero, but
stopped and htarted t thinking
and thinking, and finally told him
that wan corree!, and marked hitu
perfect.
(uite willniir t be.
Aif yu'.i in:irr-i- t t" mhíiI la the luily,
AVIiu cluiimiiily pmiretl nut iLv tu ;
' U. a i. sir," she nit il wiili a simper,
' l 1 nut niiilc willini; I Ue."
A "Sca-oiiab!- o Jlint" column
sayh tlia? warui ho.ip sn li a the
bt-f- t insect wah. iVrxoiis wlir
have trouble in properly caring fir
their insects tdiould remember this.
Diner Waiter, I set you have
yot turtle soup on the menu. Is t
mock turtle Waitei --K, ir,
LQtid.
Which is tfliitlT. Ulial U HbaK
LTC LTERA, AC.
For reasons which will be uppar-rau- t
alter reading ur "output,"
we this week calhl at the ollice of
Prot. P. II. Dye, and interviewed
him relative to matters much talked
of, and mostly, perhaps, by those
w-- unoerstaiid least what they
are talking about. We admit that
we were "locoed," our ears being
bored bv stories, nm: of which
were musical, while otherssounded
more inharmonious than a Chines:!
gong medley. In self de:ense,
theri'lore. and. for the gratification
of our local readers, we inflicted
our pie-eiic- e inJ interview pump '
upon and into ilr. Dye, with the;
billowing : csulc :
E. Teil me, now, all about '
Sherman .! oiiiiiain. I tiie iicv
reitntiy j von go do nt
D. tell you but fail to call on Dorsey t Woodyard,
Druggists. full lino
little ha of article!.
and to and stationery
soundness ut opinions. wrk
has been however, secmn to
add iuiirtai'Ce to thev.-oi- i
derail re fooi'i
E. about, the formation
Li. Mii.-i'inai- A.oiiiii is a ''fan
te but te, inn
tween anil rotin
the west side, of a fault
line extending from the to
the Cayote Mountains; and
to been the center of the
disturbance causing the fault. It's
front is bold escarpment
precipitously for
hundred feet above the It
is iu this escarpment the mineral
veins stand out iu view ; and
to in the
rock th ; certaiuly'
it's last movement. Ti.ereare
other granite in the
vicinity nf Sherman .Mountain, but
so far as I have observed,
from in this : Sherman
tain stood tlie sa :
is l2i"1 '
.,., r. j W rillnlV
Lretaceous ot but a
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